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?? 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
?????I 31,314 32,952 34,843 39,769 45,565 55,963 69,168 79,560 98,654 
?????????P ???a 37,449 37,667 39,514 43,388 48,865 57,873 70,091 84,167 95,617 
?????T?GC??? -2,506 -2,340 -2,281 -1,294 -206 1,076 3,156 5,616 7,173 
??????Y-PC-GC)???a?? 34,943 35,327 37,233 42,094 48,659 58,949 73,248 89,783 102,790
???????????e = ??I 3,629 2,376 2,390 2,325 3,094 2,986 4,079 10,223 4,136 
??????X-M? 3,629 2,376 2,390 2,325 3,094 2,986 4,079 10,223 4,136 
?????T? 9,853 11,377 13,380 16,371 18,914 21,691 26,356 31,628 39,344 
???????? ???????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????????????? ???????? ???????????????????
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